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SISSEJUHATUS 
 
Töö autor on viimased viis aastat töötanud Vastseliina rahvamaja "Heldela" klubi laulukoori 
juhendajana. Põhiliselt lauldes Eesti oma autorite muusikat tekkis ühel hetkel tunnetus, et oma 
koorile sobivaid teoseid on raske leida ning tekkis otsustus uurida kuidas on tänapäeva Eestis 
kooriloominguga lood. Autori huvi kandsid edasi küsimused: kui paljud meie tänased 
koorijuhid tegelevad ka heliloominguga ja kas leidub midagi uut oma koorirepertuaari? 
Samuti on oluline autoris endas tärkav unistus kasvada koorijuhtimise juurest oma 
heliloomingu kirjutajaks ja huvi selleks kujunemise teel Eestimaal kasvanud heliloojate 
elulugudest.  
Selle teemalises vestluses õppejõud Guldžahon Jussufi soovitas uurida praegu Olustveres 
tegutsevat heliloojat ja koorijuhti Maret Mölderit. Käesoleva töö autorile on antud isik 
inspireeriv ning kelle elulugu väärib avaldamist. 
Töö tulemusena saab Maret Mölderi isik meie muusika ajalukku jäädvustatud ja tema teosed 
tutvustatud laiemale eesti publikule. Tema nimi võiks asuda sama rea peal koos teiste 
asjaarmastajatest heliloojatega nagu näiteks: A. Saebelmam-Kunileid1, F. A. Saebelmann2, A. 
E. Thomson3, K.A. Hermann4, K. Kenner5, A. Bander6.   
Meil tänapäeval on küll oma riik, kuid rahvuslikkusega on kitsas käes. Laulda koos laule 
isamaast, kodust ning käia laulupeol on meie sajandil ainus viis näidata rahvuslikku 
ühtekuuluvuse tunnet. Enne I Eesti Vabariiki oli meil suurepäraseid, päris enda heliloojad, kes 
erinevatel põhjustel ei olnud saanud vastavat eriharidust. Siiski on neil meie ajaloos kindel 
koht. Praeguse vabariigi ajal oluline need inimesed leida ning kaardistada ja tutvustada nende 
loomingut laiemale publikule ning teistele kooridele. Rahvusliku identiteedi välja kujunemisel 
                                                     
1Aleksander Saebelmam-Kunileid (1845-1875) - helilooja, organist ja koolmeister. On eesti heliloojate vanima 
põlvkonna silmapaistvaim esindaja. Teda võib pidada rahvusliku koorimuusika rajajaks.  
2Friedrich August Saebelmann (1851-1911) - helilooja, koorijuht ja pedagoog, pianist ja organist. Tema 
populaarseim teos on "Kaunimad laulud".  
3Aleksander Eduard Thomson (1845-1917) - helilooja ja pedagoog.  
4Karl August Hermann (1851-1909) - mitmekülgne muusikategelane, ajakirjanik, keeleteadlane, kes 19. 
sajandi 80.-90. aastail tõusis rahvusliku kultuurielu juhtfiguuriks.  
5
 Kalju Kenner (1929-1994) - helilooja, koorijuht ja muusikaõpetaja.  
6
 Ara Bander (s. 1956 ) - muusikaõpetaja, helilooja ja dirigent.  
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mängis suurt rolli koorilaul mis on olnud meie vabadusliikumise vedavaks jõuks. Kui mõelda 
meie laulupidude traditsiooni esimestele kordadele, siis oli koos käimise ja laulmise jõud see, 
mis selle muusikaliigi arendamist soodustas. Lähtudes eel öeldust on uurimisprobleem 
järgnev: 
1. Milline on Maret Mölder heliloojana? 
2. Missugune on tema looming? 
 
Seoses sellega on käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks: 
• Leida Maret Mölderi koht eesti heliloojate hulgas; 
• Väärtustada Maret Mölderi heliloomingut, avastada seda analüüsides positiivset 
äramärkimist väärivaid elemente. 
 
Andmete kogumiseks on läbiviidud intervjuu Maret Mölderiga vaba vestluse vormis, mis 
toimus välitööde käigus 2011.a detsembrist kuni 2012.a maini. Lisaks on uuritud M. 
Mölderist avaldatud ajaleheartikleid. Ka leidusid mõned tema avaldatud kooriteosed 
erinevates koorikogumikes. Tutvustamaks tema heliloomingut on läbi viidud Viljandi- ja 
Võrumaa dirigentide seas ankeet-küsitlus, milles sisalduvad küsimused on loodud analüüsi 
teostamise hõlbustamiseks.  
 
Tegu on empiirilise uurimusega7. Uurimuse peamiseks meetodiks on uuritavaga läbi viidud 
vestlus. Selleks on kasutatud episoodiintervjuud8. Uurimisobjektideks on Maret Mölder 
heliloojana ja tema looming. Andmete kogumiseks on kasutatud ettekavatsetud valimit9. 
Lähtudes eeltoodust on minu töö biograafiline. „biograafi a (kr bios ’elu’ + graphō ’kirjutan’) 
on üks elust kirjutamise alaliikidest, mille all mõistetakse üksikindiviidi elu käsitlevat 
narratiivset teksti. Kuna inimese elukäiku ja tegevust kujundavad ja mõjutavad paljud tegurid, 
tingimused, sündmused ja impulsid, kujuneb biograafia interdistsiplinaarseks käsitlusviisiks ja 
                                                     
7
 Uurimistöö käigus kogutakse valitud meetodiga empiirilisi andmeid, et lahendada teemakohaselt püstitatud 
uurimisprobleem. Empiiriline uurimus võib olla kvantitatiivne, kvalitatiivne või nende kombineeritud 
metodoloogiaga. Uurimuse ülesandeks on koguda uut infot uuritava nähtuse kohta, kirjeldada uuritavat 
fenomeni“. (Õunapuu 2010) 
8
 Meetodi on loonud U. Flick. Selle intervjuuvormi kasutamise lähtepunktiks on oletus, et subjekti kogemused 
mingil alal on talletatud ja neid mäletatakse narratiiv-episoodilise ja semantilise teadmise kujul. (Laherand 2008: 
217) 
9
 Ettekavatsetud valimi puhul valib liikmed valimisse uurija, põhinedes oma teadmistele, kogemustele ja 
eriteadmistele mõne grupi kohta. Populatsioonist püütakse leida kõige tüüpilisemaid esindajaid. (Õunapuu 2011)  
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kirjutuseks, mis paigutub ühiskonna-, ajaloo- ja kultuuriuurimise, antropoloogia ja 
psühholoogia kokkupuutealale“. (Kõlar 2010: 14)  
Uurimus on narratiivne10, kui see omab kronoloogiat, tähendusrikkust ning on loomult 
sotsiaalne, et saaks pakkuda huvi laiemale auditooriumile (Laherand 2008: 162). Uurimuse 
iseloom toob  meile välja, kuidas inimene loob ja vahendab oma identiteeti. Kas on tema elus 
olnud pöördelisi sündmusi, mille tõttu on ta täna see, kes ta on. Millised sotsiaalsed ja 
kultuurilised nähtused on teda mõjutanud? (Laherand 2008: 168) Ka saab väita, et paigal on 
suur roll inimese või inimeste identiteedi kujunemisel, samas teisendavad ja muudavad paiga 
omadusi ja tähendusi seal elavad ja tegutsevad inimesed. Kindlasti pole paik ainult 
geograafiline ja sotsiaalne kategooria. Koht ja koha tunnetamine on erinevaid niite pidi seotud 
ajaga, ajalooga, mälestuste ja mäletamisega. (Kõlar 2010: 30) 
Paigafilosoofia (philosophy of place) on geograafia ning filosoofia, semiootika ja esteetika 
sümbioosis kujunenud ja viimastel aastakümnetel järjest suuremat tähelepanu võitnud 
käsitluslaad/ analüüsimeetod, mis uurib inimgrupi või üksikindiviidi ja geograafilise paiga 
vastastikuseid suhteid ja mõjustusi. Oma mõneti universaalse lähenemisviisiga on 
paigafilosoofia rakendatav eri distsipliinides - antropoloogias, etnoloogias, aga ka kultuuri- ja 
kirjandusloos. (Kõlar 2010: 29)   
 
Vastavalt eelnevale on töö ülesehitus järgnev: esmalt antakse lühiülevaade Maret Mölderi 
lapsepõlvest ja noorusest.   
 
Teises osas tutvustatakse Maret Mölderi teekonda muusika juurde. Keskendutud on järgnevalt 
M. Mölderile kui heliloojale, mille juures on tema enda kirjeldus sellest kuidas helilooming 
valmib. 
 
Kolmandas osas on esitletud laulude üldanalüüsi ning avaldatud käesoleva töö autori 
seisukohad M. Mölderi loomingu kohta. Samuti on esitatud arvamusküsitluste kokkuvõtted. 
 
                                                     
10
 Narratiivne uurimus on uurimus, kus mõistmisvahendina kasutatakse loo, jutustuse või narratiivi mõistet 
(Laherand 2008: 170). 
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Tööle on lisatud fotomaterjali, noodinäiteid, Tallinna Muusikakeskkooli lõpetajate kontsert-
aktuse kavaleht ja Maret Mölderi loomingu loetelu. Laulude näidete puhul on tegemist 
koopiatega helilooja originaalkäsikirjadest ja Sibelius-programmiga ümber kirjutatud 
teostega. 
 
Töö autor avaldab tänu Maret Mölderile, kes oli nõus osalema uurimuses. Siinkohal tänab 
autor Aita Tammperet11, Ara Banderit, Riina Mankinit12 ja Allar Jakobsoni13  ning kõiki teisi, 
kes olid suureks abiks töö valmimisel.  
 
 
 
 
                                                     
11
 Aita Tammpere (s.1938) - segakoori Lehola dirigent alates 1962. aastast    
12
 Riina Mankin (s. 1957) - Suure-Jaani Gümnaasiumi lauluõpetaja ja segakoori Ilmatari dirigent alates 1991.a 
13Allar Jakobsoni (s.1960) - Viljandi Kultuuriseltsi Koit segakoori koorijuht. 
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1. MARET MÖLDERI ELU JA TEGEMISED 
 
1.1. Lapsepõlv 
 
M. Mölder on sündinud 16. märtsil 1951. aastal Haapsalus haritlastest vanemate perekonnas. 
Tema vanemad pärinevad Läänemaalt Kirblast. Enne Olustverre tulekut elati ka Saaremaal. 
Alates kolmandast eluaastast on Maret Mölder elanud Olustveres. 
 
 
1.2. Kooliharidus 
 
M. Mölder omandas põhihariduse Reegoldi koolis, mis hiljem nimetati ümber Paala kooliks 
ning seal oli tema muusikaõpetajaks Aita Tammpere (Koppel 2002).  
Klaveriõpinguid alustas ta Suure-Jaani kultuurimaja juures toimuvatel muusikakursustel 1959. 
aastal õpetaja Mare Eriku juures, kui ta oli teises klassis. Kolme aasta pärast jätkas 
klaverimängu õppimist Viljandi Lastemuusikakoolis õpetaja Frieda Sokova (hiljem Lööve) 
juures. Muusikakoolis õppis ta neli aastat. Seejärel neli aastat Tallinna Muusikakeskkoolis 
õpetajate Reet Ratassepa ja ajutiselt Laine Sermandi juhendamisel koorijuhtimist. Alates 
1970. aastast õppis Maret Mölder Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koorijuhtimist. Tema 
õpetajad olid Uno Järvela ja Ants Üleoja. (Tammpere 2010: 78) 
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1.3. Tööd ja tegemised 
 
Praegusel ajal töötab M. Mölder Olustvere põhikoolis sekretäri ja kooli raamatukoguhoidjana. 
Lisaks sellele juhendab ta ansamblit ning õpetab lastele kandlemängu, plokkflööti ja klaverit. 
Samuti kannab hoolt Olustvere kooli kroonika ja Olustvere muuseumi eest. Alates 1990. 
aastast on Maret Mölder olnud naisrahvatantsurühma klaverisaatja. (Kaldma 2006) 
M. Mölderi loomingulisus väljendub mitmekülgselt. Ta oskab korvi punuda, kangast kududa 
ning huvitav oli olnud töö talinisu sordiaretuses. (Jüriado 2001)  
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2. MARET MÖLDERI TEE MUUSIKA JUURDE 
 
Esimese klaveriloo õpetas M. Mölderile tema ema ja palaks oli "Rongisõit". Sel ajal elas tema 
perekond Olustvere lossis. Seal oli Rathke14 poolt valmistatud klaver.  
Suur soov muusikat õppida viis M. Mölderi pealinna. Suure-Jaanis sai lõpetatud põhikool, 
kuid muusikakoolis alles kuues klass. Muusikakooli lõputunnistuse kätte saamiseks oleks 
vajalik olnud lõpetada seitsmes klass. Siiski otsustas ta Tallinna Muusikakeskkooli õppima 
minna, kuid hoopis koorijuhtimist.  
Muusikakeskkoolis koos õppinud tüdrukutest moodustati koor. Kavasse võeti teiste hulgas ka 
V. Tormise "Etüüdid laadides", mida asus õpetama M. Mölder. See teos leidis ette kandmist 
M. Mölderi juhatamisel muusikakeskkooli lõpetajate kontsert-aktusel Estonia kontserdisaalis 
1970. aastal (vt. Lisa II).  
Oluliseks inimeseks oma helilooja teel peab M. Mölder Priit Kuuske15, kes oli Tallinna 
Muusikakeskkoolis partituurilugemise õpetuse õpetaja. Tema näitas M. Mölderile klaverisaate 
kujundamise võtteid ja improviseerimist.  
Eredamad mälestused on Maret Mölderil konservatooriumi16 harmoonia ja solfedžo õpetajast 
Harri Otsast17. Ta oli hästi nõudlik. M. Mölderil meeldis tema käe all õppida rohkem 
harmooniat.  
Eriala õpetajaks oli Uno Järvela18, kes oli ka Estonia teatri peakoormeister ning J. Tombi 
nimelise Kultuuripalee19 poistekoori dirigent. Tänu temale oli M. Mölderil piiramatu 
                                                     
14
 Robert Rathke (1836–1920) oli Tartus ja Peterburis tegutsenud klaverimeister ja ettevõtja. Rathke juures 
õppisid paljud hilisemad klaverimeistrid, nende hulgas Estonia Klaverivabrikule aluse pannud Ernst Hiis.  
15
 Priit Kuusk (1938) - muusikateadlane ja muusikaajakirjanik.  
16
 Aastatel 1965–1989 Tallinna Riiklik Konservatoorium; 1989-1993 – Tallinna Konservatoorium; 1993-2007 – 
Eesti Muusikaakadeemia (EMA);  alates 2007. aastast - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)  
17
 Harri Otsa (1926–2001) - helilooja ja pedagoog. Töötas 1962–1988 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis 
muusikateoreetiliste ainete õppejõuna.  
18
 Uno Järvela (1926-2012) - koorijuht ja muusikapedagoog.  
19
 J. Tombi nim. Kultuuripalee oli Salme Kultuurikeskuse eelkäija.  
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võimalus külastada nii kooriproove kui ka kontserte. Ka laulis ta üliõpilaste segakooris Ants 
Söödi20 käe all. 
III kursusel tekkisid M. Mölderil tervisega probleemid ja seetõttu tuli kool pooleli jätta. 
Tervise paranedes hakkas ta tööle Olustvere Sovhoostehnikumis21 laborandina. Hiljem 
abiellus ning sündis poeg. Peale poolteist aastat lapsega kodus oldud aega, naasis ta tööle 
tehnikumi, kuid siis juba isetegevusringide juhendajana. Sellega oli armastus muusika vastu 
siiski võitu saanud. 
M. Mölder meenutas seda aega, kus lapsed tõesti tahtsid kogu aeg midagi teha. Ringe oli palju 
- kapell, segakoorid, klaveritunnid, laste lauluansamblid. Vajadusest õppis ära kitarrimängu 
põhitõed, et saaks juhendada noorte poiste ansambleid. Korraga oli tal 7-8 ansamblit, lisaks 
veel koorid kursuste kaupa. Kahjuks sai selline aktiivne aeg läbi koos Eesti 
taasiseseisvumisega. Piirid läksid lahti ning lapsed kaotasid huvi isetegevuse vastu. Pärast 
kaheksa aastast töötamist sordiaretuses asus ta tööle Olustvere Põhikoolis sekretäri, 
raamatukoguhoidja ning ringijuhina. Alates 1981. aastast hoolitseb M. Mölder Olustvere 
muuseumi eest ning väärtustab kohalikku ajalugu. (Intervjuu M. Mölderiga 2012: 4) 
Segakoori Lehola jaoks on ta olnud pikki aastaid helilooja, aranzeerija, koorijuht ja 
klaverisaatja. Ja kui ta just ise parasjagu koorile laulu ei õpeta siis laulab esimest sopranit. 
(Tammpere 2010: 78) 
 
2.1. Helilooming 
 
Umbes 20 aastat kestnud loomeperioodil on valminud ligi sada laste- ja koorilaulu, lisaks 
arranžeeringud koorile. M. Mölder on oma loomingu kohta koostanud laulude nimekirja (vt 
Lisa I).  
Päris esimesi katsetusi peab M. Mölder pisut primitiivseteks ja need ei oma tema jaoks enam 
tähtsust. Kahe- ja kolmehäälseid seadeid tegi tehnikumis, sest sobivaid lugusid polnud eriti 
saada. "Tegelikult on laule palju, aga kui sul vaja on pole sobivat ikkagi kusagilt võtta" 
(Intervjuu M. Mölderiga 2012: 5). Sellise tunnetuseni jõudnud ei jäänudki muud üle kui 
hakata ise muusikat kirjutama. Nii sündiski tema esimene lastelaul Olivia Saare sõnadele 
                                                     
20
 Ants Sööt (1935) - koorijuht ja pedagoog.  
21
 Alates 2000. aastast kannab nimetust  Olustvere  Teenindus- ja Maamajanduskool.  
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"Läbisegi". Esimesed laulud (kokku 12) tegigi ta O. Saare sõnadele. Lastelaulude puhul peab 
ta tähtsaks, et nii loo sõnad kui ka meloodia oleks lastele jõukohane laulda. Ta eelistabki 
kirjutada algkoolilastele, sest ta ise tekste peaaegu ise ei kirjuta. Teismeliste jaoks pole ta 
sobivaid tekste leidnud. 
Maret Mölder osales 1991. aastal Eesti Televisiooni Lasteekraani poolt välja kuulutatud uute 
lastelaulude võistlusel. Saadetud laulude hulgast leidis tunnustust ning ära trükkimist 
"Lasteekraani" lauluvõistluse laulud 1991" laulikus O. Saare sõnadele kirjutatud "Imeline 
vanker". 1995. aasta uute lastelaulude võistlusel "Lastelaul '95" tunnustati kahte lugu - 
"Aabits" ja "Kõige ilusam jõulupuu". Maret Mölder meenutab milliseid erilisi tundeid tekitas 
tema kirjutatud jõululaulu ettekanne jõululaupäeval (ibid) 
"Laulud elavadki oma elu" - see tsitaat pärineb M. Mölderilt endalt (Kaldma 2006). Ta ei oska 
kirjeldada laulude sünnilugu. Kuid heade viiside tulemiseks on vaja häid sõnu. Tal pole välja 
kujunenud lemmik sõnade autorit, kuid päris palju Olivia Saare, Marie Underi, Leili Andre jt 
tekste on leidnud endale viisi. Ka meeldivad talle rahvalikud viisid. Laulutekstidena on 
kasutanud murdetekste ehk "mulkide keelt".  
Eelkõige kirjutab M. Mölder laule oma koorile.  Ta on kirjutanud nii laste-, naiste- ja 
segakoorile. 2000 aastal anti välja noodikogu "Laule Segakooridele I", kus koos teiste Eesti 
armastatud heliloojatega kõrvuti on M. Mölderi "Sünnipäevalaul" (Laule segakooridele I. 
2000:103). Lisaks on ta loonud klaveripalu ning teinud levilugude seadeid. 
M. Mölder on osalenud naiskoorilaulude võistlusel kahe lauluga - "Suveõhtu" Marie Underi 
ning "Kevade" Karl Eduard söödi sõnadele. Mõlemad leidsid oma koha naiskooride laulikus 
(Eesti Naislaulu Selts 1996: 3-5; 54-56). Üks nendest lauludest on esitamist leidnud nii Tartus 
kui ka Tallinnas. (Intervjuu M. Mölderiga) 
Kui väga vaja, on M. Mölder lauludele ise sõnad kirjutanud. 1993. aastal asutati Olustvere 
kool, vaja oli koolilaulu. Selle viisi ja sõnade autor ongi Maret Mölder. (Vt Lisa III) 
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2.2. Maret Mölder oma loomeprotsessist 
 
M. Mölderil laulude kirjutamise kohta leiame väga hea kirjelduse A. Kurgi  pedagoogilisest 
lõputööst "Aita Tammpere töökogemus Olustvere segakoori dirigendina":                          
"Ma ei kirjuta laule tihti. Esiteks juba seetõttu, et tekste on raske leida ja ise ma neid peaaegu 
ei kirjuta. Kui aga teksti leian, siis tavaliselt tunnen kohe esimesele lugemisel, et vaat sellest 
saaks laulu teha. Siis ma loen seda teksti mitmeid kordi ja esialgu tekib tunne, kuidas või 
millises stiilis võiks seda kirjutada. Mõnikord võtab kaua aega, enne kui saab selgust, kuidas 
laulu teha, samas võib aga muusika hakata mõttes arenema ka kohe. Püüan kirja panna kõik, 
mis mõttesse tuleb, et mingi idee kaotsi ei läheks. Hiljem teen valikuid või areneb muusika 
hoopis teisiti. Vormi laulule annab alati tekst. Teksti jälgin hoolega - selle rütmi, selle mõtet. 
Alati peab tekstis olema mingi mõte. Kirjutamisel peab arvestama erinevate häälerühmade 
hääleulatusi, nende kõlavärve. Hea, kui saab häälepartiid võimalikult mugavaks kirjutada. 
Ja nõnda ma siis teda noodipaberile panen, vahetevahel pause tehes, siis jälle kirjutades, kuni 
lugu saab enamvähem valmis. Seejärel jätan asja mõneks ajaks seisma. Ja kui tekib mingi 
ajaline distants, siis vaatan loo veel üle ning teen vajalikud parandused." (Kurg 2005: 39) 
 
 
2.3. Loomingu kujunemise lood 
 
 
Oluline on jäädvustada konkreetsete lugude näitel teoste saamislugude kujunemise 
dünaamikat. Seepärast on uuritud ja alljärgnevas tekstis välja toodud Maret Mölderi 
meenutused nende lugude sünni kohta: 
 
 Suure mitmehäälse laulu saab ka väheste sõnadega kokku panna. On vaja ainult selle 
loomise põhjust ja ideed ning sinna juurde tööd harmoonia seadmisel, näiteks «Palju 
õnne sünnipäevaks!» 3. oktoobril 1991. Maret Mölder ei mäleta, kelle sünnipäev see 
oli, mil Lehola koor oli valmis proovitunnist aega näpistama ja üht endi hulgast talle 
pühendatud esitusega üllatama. Mõni aeg hiljem sai autor teada, et toonane 
Kultuurikolledži koor oli seda sünnipäevalaulu kasutanud, kuid muutnud sõnad 
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õnnitletavale isikupäraseks. Ja hiljuti ulatati autorile väike CD õnnitluslauludega. 
Üks neist oli tema «Palju õnne sünnipäevaks!», mida esitas Airi Allvee Untsakate 
saatel. (Kaldma 2006) 
 "Olustvere kooli laul", sõnade autor M. Mölder.  Olustvere kool asutati alles 1993. 
aastal ning kõik algas seal mõistagi otsast peale. Ja et igal korralikul koolil peab 
olema oma laul, siis see ka sündis — nii sõnad kui viis (vt Lisa III). Sellel on koguni 
viis salmi ja refrään, millel on sõnad: «see on meie Olustvere koolimaja, kus meil 
kõigil õppida on hästi vaja.» Viis kukkus välja selline, et hakkab lauluandelisele kohe 
pähe. (ibid) 
 "Me oleme ühtsama sugu", sõnade autor Harri Kingo. Aastaid seisis helilooja käes 
Harri Kingo luuletus eestlaste kauasest ajaloost, oodates oma tundi.  2005. aastal 
juhtus, et iga Viljandimaa piirkond pidi maakonna laulupeol tulema välja oma 
tervikkavaga. Niisiis Suure-Jaani, Olustvere ja Võhma segakoor ning sellesse kanti 
jäävad rahvatantsurühmad pidid tegutsema üheskoos. Neil oli nii laule kui tantse, kuid 
puudus see üks, mis kava lõpetaks. Ja siis meenus Maret Möldrile Harri Kingo 
luuletus, mis algas selliselt: «Veel mäletan isade laule, veel kuulen ma emade häält». 
Lõpusalmis oli fraas «me oleme ühtsama sugu», mis sobis pealkirjaks. Sellest sai tema 
käes üks mõtlik lugu, mille õppisid ära kõik kolm koori. Suure-Jaani puhkpilliorkestri 
juht Rein Vendla lisas orkestriseade ning Olustvere tantsurühma juht Anu Mikkor 
mõtles juurde tantsu. (ibid) 
 "Laulumõtsast",  sõnade autor Mart Raud. Maret Mölder ei oska öelda, miks talle 
Mart Raua luuletusi sirvides just mulgimurdeline «Laulumõtsast» silma jäi ja meeltes 
helisema hakkas. Tema vanemad pärinevad Läänemaalt Kirblast, mille kandi 
rahvarõivaidki laulude looja kannab. Ta ise on sündinud Haapsalus, aga oma 
mäletatava lapsepõlve ja üldse kogu elu on elanud Olustveres, kus mulkide keelt ei 
kõnelda. «Kust om laits oma laulu saanu?» küsib sõnade autor ning ise vastab: «ju 
need andan omajagu tuisumöll ja lumelagu, varessed kuusest kisanu, oraved käbige 
visanu.» 
Kõigepealt pani Lehola "Laulumõtsast» helisema, seejärel võtsid selle kavasse 
naabruses tegutsevad segakoorid ja siis juba laulsid nad seda kõik koos maakonna 
laulupeol. Päris loomulik, et põneva helikeelega rahvaliku laulu võtavad ette ka need 
koorid, kelle käes kõlab murdekeel koduselt. (ibid) 
 "Laul", sõnade autor Olivia Saar. Kahehäälse viisikirja alt vaatavad välja laulu 
tähtsust kirjeldavad sõnad: «Laul saadab meid ju hällist peale,/ laul juhib mõtted 
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halvalt heale./ Laul tuleb siis, kui süda lahti,/ ei anna nukraks hetkeks mahti./ Laul 
liidab neid, kes laule teavad,/ kes laulust ikka lugu peavad.» See on üks Olivia Saare 
lauludest, mis viisikirjutaja tähelepanu nõudis. Ta kirjutas selle oktoobris 1990 ühele 
nendest ansamblitest, keda ta parajasti juhendas ja kellele ei leidnud sobivat 
repertuaari. (ibid) 
 "Enne surma isamaale" sõnade autor Lydia. Koidula. M. Mölder leiab, et naisluuletaja 
kirjeldab tundeid isamaast hoopis teisiti. Selline tunnetus on meelepärasem ka Maret 
Mölderile endale. Ta tunnistab, et endalegi märkamatult on ta hakanud rohkem 
lugema naiskirjanike  loodud teoseid. (Intervjuu Maret Mölderiga 2012: 5) 
 "Kaugelt näen koda kasvamas". M. Mölderi sõnul proovis ta  ühe meeskoorilaulu 
teha: "Sõnad võtsin eeposest "Kalevipoeg". Aga meeskoorile on võõras laule teha. 
Kogu aeg on tegeldud segakooriga ja nii on ka segakoori tunnetus parem. 
Meeskoorile on raske teha." (ibid) 
 "Lauluhääled helisevad", sõnade autor Andres Marand. Selle laulu kohta meenutab M. 
Mölder, et lugedes ajaleheartiklit Koidu koori juubeli kohta, jäi talle silma Andres 
Marandi luuletus. Seda lugedes hakkasid sõnad meeldima ja nii leidis Maret Mölder 
järjekordsele laulule sõnad. Koidu koor laulab seda laulu. (ibid) 
 "Tulge kokku valla rahvas", sõnade autor M. Mölder.  Selle laulu tegi ta Suure-Jaani 
laulupeoks.  Idee sai helilooja valla kodulehelt, kus olid kirjas kõik valla külade 
nimed. Neid ritta sättides valmiski rahvalaul. (ibid) 
 "Minemine", sõnade autor Jaan Tätte. See on laul, mis sai rahva lemmikuks. Oma 
iseloomult on kahe duuri lugu. Loo originaali kuulas M. Mölder "youtubes"t. Kui koor 
laulab unisonis ja pianos, siis kõlab see lugu M. Mölderi arvates kaunilt. See lugu 
algselt võluski teda oma lihtsusega. (ibid) 
 "Jõulukellad", nii viisi kui sõnade autor on Maret Mölder. Helilooja kirjeldab 
loomeprotsessi järgnevalt: "Tegemist on palju, et loo kõla tuleks just selline nagu 
kõrvus heliseb. Selle loo puhul kasutasin võimalust "Lehola"  koori peal järgi 
proovida- kas kõlab või ei kõla." (ibid) 
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3. HELILOOMINGU ÜLDANALÜÜS 
 
3.1. Maret Mölderi heliloomingu üldanalüüs  
 
M. Mölderi sulest on valminud 87 heliteost. Autori määratluse järgi on nendest 20 
segakoorile, seitse naiskoorile, kaks meeskoorile, 15 segakooriseadeid, üks lauluansamblile, 
36 lastelaulu, üks rahvalaul, üks solistile, üks rahvatantsuseade ja kaks klaveripala. Tema 
loomingust moodustavad 50 % erinevad kooriteosed. Lastelaulud moodustavad tema 
loomingust 42 % ja muu looming kokku 8%. Joonisel üks on ülevaade M. Mölderi poolt 
loodud teostest. (Vt Joonis 1).  
 
 
Joonis 1 Ülevaade Maret Mölderi heliloomingust 
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M. Mölder eelistab tekstide valikul Eesti autoreid, nendest on esindatud paljud tuntumad 
nimed. Lastelaulude puhul on sobivaimaks sõnade autoriks 14. korral osutunud O. Saar. 
Maret Mölder on enda poolt kirjutatud tekste viisistanud kaheksal korral. Neljal korral on 
kasutanud H. Kingo ja M. Underi tekste. Viisid on saanud E. Esopi ja L. Koidula luuletused 
kolmel korral. J. Oro, M. Raud ja L. Andre kahel ja ülejäänud loetelu ühel korral. Joonisel 2 
on välja toodud tekstide autorid. (Vt Joonis 2) 
 
 
Joonis 2 Tekstide autorid kordades. 
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Antud töö koostamiseks tegin Maret Mölderi loomingu üldanalüüs. Alljärgnevalt on 
iseloomustatud tema teoseid. Üldanalüüs lähtub tema kooridele (sega-, nais- ja 
meeskooridele) kirjutatud teostest. 
Esimene koorilaul sündis 1991. aastal L. Koidula tekstile "Enne surma Eestimaale". Tema 
viljakas tegevus jätkub, sest pooleliolevad tööd ootavad lõpetamist. 
Maret Mölderi laulude temaatika on mitmekesine. Kui kodukooris Lehola on tarvis laulda 
õnnitluslaulu, siis selleks otstarbeks on kirjutatud "Sünnipäevatervitus" ja "Mõeldes 22. 
septembrile".  
Isamaalist tunnetust on väljendatud lauludes - "Enne surma Eestimaale", "Me oleme ühtsama 
sugu", "Kaugelt näen koda kasvamas".  
Palju on loodud jõululaule - "Aisakella eleegia", "Jõulukellad", "Püha öö, vaikne öö", 
"Jõuluööl". 
 Ka aastaaegade temaatika on esindatud Maret Mölderi lauludes "Mühisemas taeva üle", 
"Varakevad", "Sügismaru", "Suveõhtu". Tema loomingus domineerib looduse aine.  
M. Mölderi teemade hulka kuuluvad teosed laulmisest ("Lauluhääled helisevad", "Üks rahvas 
sai kord laulule", "Laulumõtsast", "Muusika mängib ta peas") ning naljalaulud (nt "Omaga 
mäel", "Virulane", "Lahtilükkamine"). 
Niisamuti on esindatud igatsevad, kurvad ja lüürilised teosed - "All õhtutaeva", "Lillekesed 
kummardage". 
 
3.2. Muusikaline vormianalüüs 
 
Analüüsis on oluline märkida, et Maret Mölder on teinud lugusid mõeldes oma koori 
võimekusele. Valdavalt on M. Mölderi teosed mažoorse laadiga, v.a "Mühisemas taeva üle", 
"Sügismaru", "Kust ma laulu õppinud" ja "Lauluhääled helisevad" - need on minoorse laadiga. Teoste 
vorm enamuses AB, ABA, salmilaulu jt. Häälte liikumine on sujuv, tihti kohtab astmelist 
liikumist tõusvas või laskuvas suunas või kolmkõla helidel. Hüppeid häälepartiides esineb 
vähesel määral, need on rohkem tertsi või kvardi ulatuses mõnikord siiski oktavi ulatuses. 
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Heliloojal on hästi läbi mõeldud kõigi häälerühmade diapasoonid. Laulude harmooniline 
plaan pole keeruline, põhineb valdavalt klassikalisel harmoonial, kus esineb ka kerget 
jazzilikku kõla (vt "Jõulukellad"). Kõik kaldumised, mis esinevad on lühiajalised ja jäävad 
esimese sugulusastme piiridesse. Vaatame lähemalt kooriteost „Laulumõtsast“ (vt näide 1). 
Teos on loodud Mart Raua sõnadele, ABCDA vormis, kvadraatse ülesehitusega. Oopuse 
analüüs näitas, et laulus on mitu regilaulule iseloomulikku tunnust. Esiteks: A - osas võib 
märgata eeslaulja ja koori vaheldumist. Teiseks: on siin kasutusel kaherealine viis. 
Kolmandaks tuleb alt oma häälerühmaga sisse juba 1. takti lõpus. Koos bassi ja tenoriga 
tekitab see ettehaarava sisseastumise, mis on omane regilaulule, et tekiks mulje katkematust 
laulmisest . A - osa kestab neli takti.  
Näide 1 
 
 
Nagu regilauluvärsse seob omavahel parallelism e mõtteriim, siis on näha seda põhimõtet ka 
M. Raua luuletuse ülesehituses. M. Mölder on parallelismi idee toonud ka oma teosesse, mis 
väljendub iga mõtteriimi teistmoodi viisistamises. Kui A - osa on D duuris ning 6/4 
taktimõõdus, siis lisaks helistiku muutumisel D-G duuri teiseneb ka taktimõõt 4/4. (vt näide 
2) 
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Näide 2 
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Sopran alt ja tenor liiguvad üksteisega paralleelse sekstakordiga astmeliselt üles alla. Bass 
hoiab terve selle osa vältel ühehäälset dominant burdooni22. Selline viisi liikumine toimub 
taktides 5-12.  
C-osas (taktid 13-16) muutub viis jälle. Tekstis avaldus uus mõttekordus (vt näide 3). 
 
                                                     
22Burdoon -  madal saatehääl. (Tampere, H. 2001: 16) 
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Näide 3 
 
 
 
 
D - osa (taktid 17-20) toob taas muutuse tekstis ning ka viisis. Siin on  helitöö kulminatsioon, 
mis kajastub häälerühmade jagunemisel omakorda kaheks (vt näide 4). 
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Näide 4 
 
 
 
Taktis 21 toimub üleminek A - osale, mis hakkab toonika burdoonil. 
Taktides 22 - 30 on A - osa, mis vastab tekstis uuele mõttekordusele. Selles osas lisandub 
madalate registrite ettehaaravale sisseastumisele ka soprani oma. Tagasi muutuvad helistik 
(G-D) ja taktimõõt (4/4 - 6/4) (vt näide 5). 
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Näide 5  
 
 
 
Hästi omane Maret Mölderile ja palju kasutatud on viisi liikumine eri häälerühmades, mida 
saab näha laulu "Püha öö, vaikne öö" näitel (vt näide 6).    
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Näide 6   
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Positiivne on töö autori arvates, et teoste rütm on otseselt seotud sõnarütmiga , mis oskuslikult 
on seotud harmooniaga ning annab kuulamisel täiusliku pildi sellest, mida helilooja on 
tahtnud öelda.  
Oma loomingus on M. Mölder kasutanud samuti minimalistliku stiili, mille näitena võib tuua 
teose "Varakevad". Näide 7 
 
 
 Laul on ABA vormis (vt näide 7). Loo faktuurid on nähtavad ka visuaalselt noodipilti 
vaadates, mis jaotatud kaheks kihiks, kus ülemine hääl liigub paralleelsete kolmkõladena. See 
vastu B - osas toimub liikumine unisonis ja oktavis. 
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Teose harmoonia on üles ehitatud kahele akordile (I7 ja II2), mis meenutab R. Eespere 
klaveripala lastele "Hällilaul", kus on kasutusel samalaadne harmoonia võte (vt näide 8).  
 
Näide 8      Hällilaul    Rene Eespere 
 
 
M. Mölderi loomingust on näha, et ta on oma stiili leidnud, lood omavad nö „maretilikku“ 
nüanssi. 
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3.3. Arvamused Mareti heliloomingust 
 
Muusikaõpetaja ja dirigent Agnes Kurg jagab oma arvamust M. Mölderi loomingu kohta: 
"Mareti laulud on kaunikõlalised ja koorilaulja häält arvestavad. Et viimasel ajal tuleb eesti 
heliloojatelt uut kooriloomingut kasinalt, siis on "Leholal" eriline õnn ja au Mareti 
«ahjusooje» laule ette kanda." (Kaldma 2006). 
Oma vaimustust jagab ka Viljandi Kultuuriseltsi Koit segakoori koorijuht Allar Jakobson: 
"Olen aastaid imetlenud, et Olustvere kooril on oma helilooja. Mitmed Mareti laulud on 
kõlanud maakonna laulupidudel. Kuna koorid satuvad ikka ja jälle ka kaugemale oma 
maakonna piiridest, tuleb igati toetada mõtet, et iga maakonna segakoori repertuaaris oleks 
mõni Maret Mölderi laul. Me peame hindama ja väärtustama tema loomingut. Minu isiklike 
seniste kogemuste põhjal saan väita, et Mareti loodud laulud on kauni meloodiaga, rütmiliselt 
erksad, harmoonialt värvikad ja vormiliselt kujundlikud. Ka koorilauljad on lausunud 
tunnustavaid sõnu nendele lauludele, mida ole :me õppinud. Aitäh Maretile!" 
 
Selleks, et saada rohkem arvamusi M. Mölderi loomingu kohta korraldasin küsitluse. 
Materjali kogumiseks usutlesin Eesti segakooride koorijuhte, keda palusin vastata küsimustele 
Maret Mölderi heliloomingu kohta. Populatsiooni moodustasid praegu tegutsevad 
segakoorijuhid. Selle koguarv N=5.  Minu valikul on enamus vastanutest pärit Viljandimaalt 
ja üks Võrumaalt. Nende valimisel pidasin oluliseks antute varasemat kokkupuudet M. 
Mölderi loominguga. Omalt poolt pakkusin võimalust segakoorijuhtidel tutvuda M. Mölderi 
noodikogumikuga, mille antud uurimistöö jaoks seadsin kokku  ise. Küsimustiku koostamisel 
toetusin Piret Laur-Reilsoni bakalaureuse tööle (Laur-Reilson 2011: 17). Vastamine toimus 
intervjuude käigus, mõned andsid tagasiside e-maili teel. 
Küsimustik: 
1. Kuidas olete Maret Mölderi loominguga varem kokku puutunud? 
2.  Kelle loominguga eesti kooriheliloojatest Maret Mölderi  looming sarnaneb? 
3. Kuidas iseloomustate sõnade ja meloodia sobivust? 
4. Kuidas iseloomustate vormilist plaani? 
5. Kuidas iseloomustate laulude harmooniat? 
6. Millise raskusastmega koorid võiksid Maret Mölderi loomingut esitada? 
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7. Millise hinnangu annate  Maret Mölderi loodud lauludele? 
8. Kas võtaksite mõne neist oma koori repertuaari? Millise? 
9. Kuidas hindate Maret Mölderi seadeid teiste heliloojate loomingust? 
Küsimustele vastanutest olid kõik Maret Mölderi loominguga suuremal või vähemal määral 
kokku puutunud ajavahemikus 10 - 20 aastat. Samuti tunti head meelt, et lisaks koorilauludele 
on M. Mölderil olemas ka lastelaulud ja klaveripalad.  
Palvele kõrvutada M. Mölderit teiste Eesti heliloojatega leiti sarnasusi G. Ernesaksaga, just 
tema laulude ülesehituse poole pealt. Meloodia laulvuse ja naiselikkuse poole pealt võrreldi 
A. Banderiga. Huvi rahvaviiside ja seadetes esinevate kvardi, kvindi liikumised ja jõulisus lõi 
paralleele U. Sisaskiga. Veel leiti ühiseid jooni M. Härmaga. 
Sõnade sobivus harmooniaga oli üksmeelselt suurepärane. Harmoonia ja sõnade suhe ei tekita 
vasturääkivusi, üks täiendab teist moodustades erilise koosluse. Meloodiajoonis sujuv ja 
lauljatele nauditav laulda. Meloodia, mis toetub loomulikule sõnarütmile, on paindlik ja 
sujuva rütmilise kujundusega. Ka arvati, et sõnade autorid peavad M. Mölderile olema 
hingelähedased luuletajad, et sellest tekstist sünniks muusika. Eraldi mainiti ära rahvalaulude 
kasutamine loomingus (nt "Laulumõtsast", "Üks rahvas sai kord laulule", "Merevahuneitsi", 
"Hällilaul", ja "Tulge kokku valla rahvas"). Tunnustavalt märgiti, et ka Viljandimaaga seotud 
luuletajate tekstid on viisistatud (Leili Andre, Mart Raud, Minni Nurme). Esile tõsteti ka 
meeshäälte kandvat ja olulist vokaalset rolli (nt "Sügismaru"). 
Vormilise plaani iseloomustamisel leiti, et see on mitmekesine ja põnev. Maret Mölderi 
laulud pole liiga keerukad, kompositsioon on selge, hästi läbimõeldud, arvesse võetud 
häälerühmade vokaalset ulatust ja ilmselt ka selle koori eripära, kes tema laule laulab. Hinnati 
just tema "oma käekirja".  
Harmoonia poolest on nii kergemaid kui ka raskemaid laule. Märgiti ära laulude püsimist 
tonaalses süsteemis, harmooniakäikude loomulikkust. Esinevad kaldumised ei ole laulja jaoks 
liiga keerukad. Tihti on kasutusel mingi värske, nagu "nipiga" akord. Leiti, et harmoonias 
pole kunstlikult tekitatud raskeid kohti, mis lauljale oleks raskesti tabatavad.  
Küsimusele, millise raskusastmega koorid võiksid M. Mölderi loomingut esitada, vastati, et 
iga amatöörkoor leiab endale nende teoste hulgast sobivaid. Kuna Eestis ongi valdavalt ainult 
mitte professionaalsed koorid, siis peaks need teosed olema meelepärased väga paljudele 
kooridele. 
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Arvamused M. Mölderi loomingu kohta olid positiivsed, huvitavad, mitmekesised ja kohati 
emotsionaalsed. Hinnangu andmisel M. Mölderi loomingule polnud kiidusõnadega keegi 
kitsi. Laule iseloomustati kui haaravaid, mõistetavaid, isikupäraseid ja ilusaid. Kauni ja hea 
meloodiatunnetusega, rütmiliselt erksaid, harmoonialt huvitavad ja värvikad ning vormiliselt 
kujundlikud peente nüanssidega. Piisavalt keerulised, et nendega vaeva nähes suurepärast 
tulemust saada. Headuse mõõdupuuks on ka nende teoste pidev kasutamine kooride 
repertuaaris. 
 Uurimistöö näitas, et koorid on võtnud oma kavasse ja laulnud päris palju M. Mölderi 
loomingust. Küsitluses osalenud kolme segakoori repertuaaris on "Sünnipäeva tervitus", 
"Laulumõtsast" ja Püha öö, vaikne öö". "Me oleme ühtsama sugu", "Üks rahvas sai kord 
laulule" ja "Sügismaru" on kahe ning "Jälle on kevad" ja "Üks laululaev läks merele" ühe 
segakoori laulukavas. Lähtuvalt eelnevast näeme, et Maret Mölderi poolt segakooridele 
mõeldud loomingust on leidnud esitamist peaaegu pooled teostest. Kokku oli segakoorile 
loodud laule 20. Joonisel 3 on teoste kasutamise kord välja toodud graafiliselt. (Vt Joonis 3) 
 
Joonis 3 Kooride poolt lauldud teoste arv kordades. 
 Eraldi küsimus oli esitatud M. Mölderi tehtud seadetele. Vastuseks leiti, et tal on hea lüürilise 
levilaulu tunnetus. Samuti ta on hästi ära tabanud selle laulu karakteri, millele ta kooriseade 
on teinud. Tunnustati M. Mölderi tehtud seadeid: need on suurepärased ja igati väärt, et neid 
laulaksid teisedki koorid. Teosele annab palju juurde ka tema enda poolt loodud klaveriseade. 
Kõik nimetatud jooned kokku kujundavad „maretiliku" nüanssi.  Ja samas lisati, et nii 
mõnedki lauluseaded teiste heliloojate/arranžeerijate poolt on vokaalselt ja rütmiliselt liiga 
nõudlikud, siis Maret Mölderi seades on omamoodi lihtsust (nt "Sa tule nüüd"). Seaded ei käi 
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ülejõu ka tavakooridele, kus lauljaid on vähe ja lauljatele esitatavad vokaalsed võimed pole 
liiga kõrgele tõstetud.  
M. Mölderi tehtud segakoori seade "Talveöö" (vt Lisa IV) on leidnud esitamist neljal korral. 
"Mu kodu" on ette kantud kolme erineva koori poolt. "Minemine", "Sa tule nüüd" ja "Lahti 
lükkamine" kahe ning "Still, still, still", "Läbi lume sahiseva", "Laul" ja "Peer Spellmann" on 
esitatud ühe koori poolt. M. Mölderil on kokku loodud 15 segakoorile mõeldut seadet. 
Nendest kümme on esitatud erinevate segakooride poolt. Joonisel 4 on välja toodud erinevate 
seadete kasutamise arv kordades. (Vt Joonis 4) 
 
 
 
 
Joonis 4 Kooride poolt lauldud kooriseadete arv kordades 
 
Uurides M. Mölderi seadeid segakooridele võin ma nõustuda eel öelduga. Huvitavaks teeb 
need lood tema arranžeeringud klaveril. Seadeid pole ta noodistanud, vaid mängib 
akordimärkide järgi. Selline lähenemine muudab need lood kordumatuks, mida huvitatuil on 
ainuvõimalik kuulata elavas esituses. 
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KOKKUVÕTE 
Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaate Maret Mölderist heliloojana ning tema 
loomingust. Esialgu piirdusin tema kooriloometööga ning käsitlesin seadeid segakoorile.  
Töö käigus püüdsin leida Maret Mölderi kohta eesti heliloojate hulgas ning väärtustada tema 
heliloomingut, avastada seda analüüsides positiivseid äramärkimist väärivaid elemente. 
Andmed kogusin intervjuu (heliloojaga) ja ankeet-küsitluse abil. Populatsiooniks olid 
Viljandi- ja Võrumaa dirigendid, kes olid Maret Mölderi laulu- ja seadetega suuremal või 
vähemal määral kokku puutunud ajavahemikus 10-20 aastat. 
Uurimuse tulemusena selgus, et Maret Mölderi näol on Eesti koorimuusika saanud juurde 
arvestatava helilooja. Ma leian lähtuvalt uurimistööst, et tema loomingut peab tutvustama ja 
kättesaadavaks tegema kõigile asjast huvitatuile. Tihti tuleb koorijuhtidel ette olukordi, kus 
uut ja koori võimetele sobivat repertuaari pole kusagilt võtta. Tema looming pakub 
valikuvõimalusi erineva tasemega kooridele. 
Uurimistöö käigus koostatud mahukas teoste kogumik oli üllatuseks kõigile osalejatele. Päris 
kõikki teoseid polnud veel mitte keegi näinud. Valmisloomingut on antud hetkel 87 teost. 
Intervjuu käigus Maret Mölderiga selgus, et osad tööd on veel poolikud. Nii on loota lisa 
praegusele.  
Kokkuvõtteks saab öelda, et uurimustöö täitis oma eesmärgid. Töö käigus selgus, et Maret 
Mölder kuulub asjaarmastaja- heliloojate hulka nagu K. Kenner ja A. Bander. Ta kirjutab 
„oma koorile“ kelle vajadusi ja võimekust tunneb väga hästi. Tema loodud teosed 
iseloomustavad teda kõige paremini - vaiksed, tagasihoidlikud, kuid alati on sees talle 
iseloomulik "maretilik" nüanss. Ta soovib iga lauluga midagi öelda, midagi mis tuleb otse 
südamest. Laulude temaatikat vaadates tundub, et ta muretseb oma kodumaa ning looduse 
pärast.  
Tahaks väga loota, et minu poolt teostatud uurimistöö annab tõuke ka M. Mölderi loomingu 
kirjastamisele. 
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LISAD  
Lisa I Maret Mölderi omaloomingu loetelu  
Teos  Sõnade autor  Žanr   Märkused  
1. LÄBISEGI O. Saar Lastelaul  
2. IMELINE VANKER O. Saar Lastelaul   
3. ESIMENE KIRI O. Saar Lastelaul   
4. ÜHTVALU O. Saar Lastelaul   
5. NAERULOHKUDEGA MAAILMA O. Saar Lastelaul   
6. SURI-MURI O. Saar Lastelaul   
7. LAUL O. Saar Lastelaul   
8. PILLA-PALLA O. Saar Lastelaul   
9. JONNI ONN O. Saar Lastelaul   
10. VANAEMA LOOMAD O. Saar Lastelaul   
11. KARUKELL O. Saar Lastelaul   
12. VIISIKERA O. Saar Lastelaul  (2- ja 3-häälne) 
13. AABITS K. Kangur Lastelaul   
14. SÜNNIPÄEVATERVITUS M. Mölder Segakoor On olemas ka  
meeskooriseade 
15. ENNE SURMA - EESTIMAALE L. Koidula Segakoor   
16. SAJAB VALGET LUND   Segakoor  (J. Berlin),Seade 
17. ALL ÕHTUTAEVA M. Under Naiskoor   
18. OMAGA MÄEL M. Nurme Segakoor   
19. MÜHISEMAS TAEVA ÜLE... L. Andre Segakoor  
20. VARAKEVAD L. Andre Segakoor  
21. LAULUMÕTSAST M. Raud Segakoor   
22. AISAKELLA ELEEGIA M. Raud Segakoor  
23. KÕIGE ILUSAM JÕULUPUU L. Tungal Lastelaul   
24. SÜGISEMARU M. Under Segakoor  
25. JÕULUKELLAD M. Mölder Segakoor   
26. SÜGIS  J. Kaidla Lastelaul   
27. SAUNALUGU O. Saar Lastelaul   
28. LÄBI MERE O. Saar Lastelaul   
29. SA OLED KUI LILLEKE J. Liiv Naisansambel   
30. SUVEÕHTU M. Under Naiskoor   
31. KEVAD K. E. Sööt Naiskoor   
32. LILLEKESED, KUMMARDAGE K. E. Sööt Naiskoor  On olemas ka 
meeskooriseade 
33. OMA KOOLI LAUL M. Mölder Lastelaul   
34. ALGAB KOOLIAEG M. Mölder Lastelaul   
35. REILENDER   Rahvatantsuseade  
36.  MÕELDES 22. SEPTEMBRIST M. Mölder Segakoor  (Aita sünnipäevalaul) 
37. KAUGELT NÄEN KODA 
KASVAMAS 
Kalevipoeg  Meeskoor  Sõnad Kalevipojast 
38. KINGSEPP MEISTER E. Esop Lastelaul   
39. VIRULANE A. Rammo Segakoor   
40. JÕULUÖÖL H. Talvik Solistile  
41. JÄLLE ON KEVAD  Segakoor Või ansamblile 
42. KOOLITEE M. Kesamaa Lastelaul   
43. ÕPETAJA KIUSAB H. Mänd Lastelaul   
44. KAKSTEIST KILU JA KAKS TEIST O. Arder Lastelaul   
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KILU 
45. VALGED ÖÖD M. Under Naiskoor   
46. KETRAJA H. Müller Naiskoor   
47. SÜNNIPÄEVA TERVITUS M. Mölder Meeskoor   
48. MERE VAHUNEITSI I. Särg Segakoor   
49. KOOLIKELL M. Mölder Lastelaul   
50. PARMULAUL E. Esop Lastelaul   
51. KIISU E. Esop Lastelaul   
52. EDEV JÄNKU E. Esop Lastelaul   
53. JÄÄPURIKAMÄNG  Klaveripala  
54. LAULUHÄÄLED HELISEVAD A. Marand Segakoor   
55. JÕULUKELL  Segakoor  
56. NII KAUA AASTAID TAGASI J. Hairiton, J. Ergma Segakoor Seade  
57. JÕULUVANA ON TULEMAS J. F. Coots Segakoor Seade  
58. KELGUSÕIT  Klaveriseade  
59. SUNMENTAIAAMUNA Hjalmar Backman Segakoori seade  
60. NELI MÜTSI  Lastelaul   
61. UNI TULEB J. Oro Lastelaul   
62. PILKELAUL J. Oro Lastelaul  
63. MUUSIKA MÄNGIB TA PEAS H. Kingo Kammerkoor, 
naiskoor 
 
64. ÜKS RAHVAS SAI KORD LAULULE H. Kingo Segakoor  
65. HÄLLILAUL L. Koidula Segakoor   
66. SA TULE NÜÜD R. Rannap Segakoor Seade  
67. KUST MA LAULU ÕPPINUD L. Koidula  Segakoor  
68. MU KODU    Segakoor  Seade 1985 
69. ME OLEME ÜHTSAMA SUGU H. Kingo Segakoor  Ühendkoor + 
puhkpilliorkester 
70. LÄBI LUME SAHISEVA  Segakoor  Seade  
71. STILL, STILL, STILL Austria jõululaul Segakoor  Seade 
72. KEVAD SÜDAMES R. Valgre Segakoor  Seade 
73. TULGE KOKKU VALLARAHVAS  M. Mölder  Regilaul  
74. PEER SPELMAN Norra rahvalaul Segakoor Seade 
75. MINEMINE J. Tätte Segakoor  Seade  
76. LAUL KORRALIKEST INIMESTEST A. Reinla Lastelaul  Saatega  
77. KOLLASED KUMMIKUD Wimberg Lastelaul  
78. PÜHA ÖÖ, VAIKNE ÖÖ E. Enno Segakoor   
79. PÜHAD  H. Runnel Lastelaul  
80. ESIMENE LUMI R. Parve Lastelaul   
81. VÕRUKAELAD I. Lember Lastelaul   
82. LAHTILÜKKAMINE J. Johanson Segakoor  Seade  
83. TANTSULUGU K. Merilaas Lastelaul   
84. LAUL B. Kaempfert, (tõlk. 
H. Karmo) 
Segaansambel   
85. TALVEÖÖ  A. Tammeorg Segakoor  Seade  
86. ÜKS LAULULAEV LÄKS MERELE H. Kingo Segakoor   
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Lisa II Maret Mölderi  Tallinna Muusikakeskkooli lõpetajate kontsert-
aktuse kava "Estonia" Kontserdisaalis, laupäeval, 20. juunil 1970. aastal 
kell 16.00. 
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Lisa III "Oma kooli laul" 
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Lisa IV Segakooriseade "Talveöö" 
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Lisa V Segakooriseade "Mu Kodu" 
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Lisa VI Fotol on Maret Mölder 
 
 
Maret Mölder oma juubelikontserdil Olustvere lossis klaveri taga (Foto: Leili Kuusk) Eestielu 
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SUMMARY 
 
My research gives an overview of Maret Mölder’s work and her as a composer. By her, 
Estonian choir music has gained another significant composer. I find that her work should be 
introduced and made accessible to everybody who is interested in it. Conductors often find 
themselves in a situation where it is very difficult to find a new repertory that meets the 
choir’s abilities. Maret Mölder’s music offers a wide range of music to choirs of different 
levels. 
Her own work describes her the best – quiet, modest, but always with a certain Maret-like 
nuance. There is a message in every song, a message from the heart. Looking at the topics of 
the songs, it is visible that she is concerned about her homeland and nature.  
The collection of her works compiled while conducting the research, was a surprise to 
everyone. Nobody had seen all of her work before. There are 87 pieces of finished work at the 
moment. While interviewing Maret Mölder, it appeared that some of the work is still 
incomplete. Thus, there is more to come. It also came clear that there are more enthusiasts-
composers in addition to M. Mölder, for example K. Kenner and A. Bander whose work has 
also been published. I really hope that my research is a step towards publishing Maret 
Mölder's work.  
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